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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran





Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar.
( QS. Al Baqarahayat 153)
Tugas dihadapan kita tak pernah sebesar kekuatan dibelakang kita
Mengalahlah sampai tidak ada yang mengalahkanmu
(Penulis)
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lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi agung Muhammad Saw.
Seiring dengan sujud syukur pada-Nya dengan kerendahan hati karya sederhana
ini penulis persembahkan untuk mereka yang sangat berarti di dalam hidup
penulis.
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penulis.
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Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa
tercurah kepada Nabi Besar Muhammad  Saw, keluarga, dan para sahabat yang
senantiasa memberikan teladan yang baik untuk kita semua.
Puji syukur yang senantiasa dapat melukiskan rasa syukur penulis dalam
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bentuk Pengacuan Eksofora pada Bagian
Latar Belakang Skripsi Jurusan Bahasa Indonesia di PerguruanTinggi UMS, UNS
dan UNIVET”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata 1 di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,
partisipasi, dandukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan
ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada
pihak-pihak yang terkait.
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji,selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
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3. Djoko Santoso, Drs, M Ag., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan
motivasi dan arahan selama perkulihan berlangsung.
4. Drs. ZainalArifin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia.
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5. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum., selaku pembimbing I yang telah
merelakan waktunya untuk membimbing dan memberikan solusi, serta arahan
sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Drs. Andi Haris Prabawa, M. Hum., selaku pembimbing II yang telah
memberikan arahan dengan sabar dan meneliti skripsi ini sehingga
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ABSTRAK
BENTUK PENGACUAN EKSOFORA PADA BAGIAN LATAR BELAKANG
SKRIPSI JURUSAN  BAHAS INDONESIA DI PERGURUAN TINGGI UMS, UNS
DAN UNIVET
Yuliana Ardiyanti. A.310100149, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014.
Penelitian ini bertujuan (1) Medekripsikan pengacuan eksofora yang diacu dalam
penulisan latar belakang skripsi jurusan bahasa Indonesia di perguruan tinggi UMS, UNS
dan UNIVET. (2) mendeskripsikan bentuk perbandingan pengacuan eksofora pada latar
belakang skripsi jurusan pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi UMS, UNS dan
UNIVET. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Metode analisis data
menggunakan metode agih dan padan yang alat penentunya ialah kenyataan yang
ditunjuk oleh bahasa atau referen di luar bahasa.
Hasil penelitian ini (1)Penggunaan bentuk pengacuan eksofora pada latar belakang
skripsi di perguruan tinggi UMS, UNS dan UNIVET sering digunakan di setiap alenia
pertama. (2) Bentuk pengacuan eksofora yang digunakan bervariasi (3) Bentuk
pengacuan eksofora yang paling dominan adalah bentuk definsi dan bentuk pendapat para
ahli. (4) Ditemukan adanya penggunaan pengacuan eksofora di akhir alenia pada latar
belakang skripsi. (5) Terdapat berbagai variasi penggunaan alenia pada setiap latar
belakang skripsi. (7) Penggunaan pengacuan eksofora di setiap penulisan latar belakang
skripsi tidak terjadi persamaan.
Kata kunci: Analisis wacana, pengacuan dan pengacuan eksofora.
